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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del dia 21 de Marzo.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S. M . l a Re ina (Q. D . G . ) . R e -
gente del Reino, y su Augus ta Real 
Fami l i a c o n t i n ú a n en esta Corte s in 
novedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PItOVINCIA. 
Circular. 
En virtud de lo dispuesto en 
el art. 55 de la ley provincial de 
29 de Agosto de 1882. he acor-
dado convocar a los Sres. Dipu-
tados para el primer dia útil del 
próximo mes de Abril, en el sa-
lón de sesiones de la Diputación 
provincial á las doce on punto de 
la mañana, á fin do dar princi-
pio á la segunda reunión semes-
tral; significándoles al propio 
tiempo, de conformidad con la 
Real órden circular publicada en 
la Gaceta del 16 del corriente, y 
que á continuación se inserta, la 
conveniencia de fijar el dia 6 pa-
ra la primera do las sesiones con-
secutivas que hayan de verifi-
carse en dicho período. 
León 10 de Marzo do 1886. -
E l Oobornador, 
Luis Kivera. 
(Gaceta dd dia 16 de Marzo.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Clrculnr. 
Debiendo reunirse las Diputacio-
nes provinciales, s e g ú n el art. 55 
de l a ley, e l primer dia ú t i l del mes 
de A b r i l , déc imo del a ü o económico 
para fijar el n ú m e r o de sesiones que 
hayan de celebrar en el semestre, y 
estando convocadas las elecciones 
de Diputados á Cortes para el dia 4 
del mismo mes, resulta que por es-
caso que sea el n ú m e r o do sesiones 
que las Corporaciones provinciales 
acuerden, siempre a l canza rán aque-
llas á los dias inmediatos i la elec-
ción general de Diputados. 
Teniendo en cuenta que las se-
siones, s e g ú n el art. 60 do la ley 
han de verificarse en dias consecu-
tivos, y que esta circunstancia i m -
pediría á los individuos que cons t i -
tuyen dichas Corporaciones el. h a -
llarse en las localidades donde t ie -
nen l a residencia para emit ir su s u -
fragio en l a elección general de D i -
putados á Cortes. 
Y considerando que desde la p r i -
mera reunión de las Diputaciones 
provinciales hasta el dia 4, que por 
ser feriado no es hábi l para celebrar 
sesión, solo podrían verificarse dos 
de és t a s , 
S. M . la Reina (Q. 11. G.) , R e g e n -
te del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que signifique á V . S. l a c o n v e -
niencia de que dichas Corporaciones 
fijen el dia 6 para la primera de las 
sesiones consecutivas que hayan do 
verificarse en el per íodo semestral. 
Do Real ó rden lo digo á V . S. para 
su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
drid 14 de Marzo de 1886.—Gonzá-
lez.—Sr. Gobernador de la p r o v i n -
c ia de 
R E E M P L A Z O S . 
Con oficio-circuhtr del 15 del cor-
riente dando instrucciones para l l e -
var á efecto la u l t imac ión de la c l a -
sif icación y dec la rac ión de soldados 
en los Ayuntamien tos , asi como 
t a m b i é n para que no l legue i sufrir 
entorpecimiento el ju ic io do exen-
ciones y operaciones sucesivas ante 
l a Comisión provincia l , se han re-
mitido á todos los Alcaldes que t i e -
nen participado el n ú m e r o de mo-
zos alistados, s e g ú n so ordenó en 
ci rcular publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL del 15 de Febrero ú l t imo , 
reproducida en el del 8 del que r ige , 
las filiaciones necesarias con a l g u -
nos m á s ejemplares sobrantes, a l 
objeto de uti l izarlos s i a l ser c u -
biertas se padeciese en a lguna cual -
quier equ ivocac ión material . 
Y para que este servicio pueda ser 
cumplimentado, he resuelto hacerlo 
saber por l a presente, i fin de quo 
si a l g ú n Ayuntamiento no recibieso 
las filiaciones é impresos do cer t i f i -
cados quo á l a s mismas se acompa-
ñ a b a n , pueda dir igirse brevemente 
l a oportuna rec lamación á la C o m i -
sión provinc ia l . 
He dispuesto asimismo prevenir 
á los Alcaldes de los Ayun tamien-
tos que á con t inuac ión se expresan, 
que «o han participado a ú n el n ú -
mero total de mozos que resulten 
alistados en sus respectivos distritos 
para el reemplazo del presente a ñ o , 
n i remitido la re lac ión , t amb ién re-
clamada por circulares anteriores, 
de los que sirvan como voluntarios 
y porsa suerte en el Ejérc i to , cuya 
existencia sea indispensable acredi-
tar en el presente reemplazo y re-
visión do los cuatro anteriores, c u i -
den de verificarlo á vuel ta precisa 
de correo, im'ii evitarse la resptmsa-
bilidad procedente. 
León 20 de Marzo de 1886. 
EL Oobornudor, 
•..•lis RIvern. 
Ayuntamientos en descuMerlo por el 
indicado servicio. 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Otero de Escarpizo 
Quintana del Castillo 
Santa Colomba de Somoza 
Vi lamej i l 
Villarejo 
Andanzas 
dobladura do I'elayo García 
Regueras de Arr iba 
San Esteban de Nogales 
Santa J lar ía de la Isla 
Soto de la Vega 
Valdefuentes del P á r a m o 
C á r m e n e s 
L a Robla 
Chozas de Abajo 
San Andrés del liabanedo 
Sariegos 
Campo de la Lomba 
l l u r i a s do Paredes 
Riello 
Santa Maria de Ordós 
Alvares 
Cabafias-raras 
Castrillo de Cabrera 
Encinedo 
Noceda 
Ponferrada 
Cistierna 
Posada de Valdeou 
l i i a ñ o 
Vegamian 
Vil layandre 
Calzada 
Castrotierra 
Cubil las de los Oteros 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares do los Oteros 
Barjas 
Candín 
P ó r t e l a 
SECCIÜX DB POMENTO. 
Minas. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Isidro 
Canseco Fernandez, vecino de Cá r -
menes, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el día 15 del mes de 
la fecha á las diez de su m a ñ a u a una 
solicitud do registro pidiendo 4 per-
tenencias do la mina do carbón l l a -
mada Cartonera, si ta en t é rmino del 
pueblo de Canseeo y Pontedo, A y u n -
tamiento de C á r m e n e s , y sitio de l a 
bermenosa, y l inda al S. y M . una 
finca de Felipe García Gu t i é r r ez , N . 
tierra do Juan Pedro Requejo y al 
P . con otra de Roque Gut ié r rez Fer-
nandez: hace l a des ignac ión de los 
citadas 4 pertoueneias en l a forma 
s iguiente: 
So t end rá por punto de partida 
una calicata a l S. y M - , una finca 
de Felipe García Gut ié r rez , N . t ier-
ra de Juan R o d r í g u e z y al P . con 
otra do Roque Gut ié r rez Fernandez, 
quedando de esta manera serrado 
el perimetro, midiendo al N . 200 
metros. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presento pa-
ra que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraron con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de Ig ley de m i -
ner ía vigente. ' o i 
León 16 de Marzo de 188G. 
KJHU Ktlvera. 
ADMIJÜSTttAClOT DE PROPIEDADES EIÍIPUE5T0S DE LA PR0V1XCIA DI LEOJÍ. 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en el mes de A b r i l do 1886; l o q u e se publ ica en esto BOLE-
TÍN como ún ico aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i dejasen de satisfa-
cerse en el día s e ñ a l a d o . 
Por providencia de esta fecha, 
he acordado admitir la renuncia 
presentada por D . Melchor Garc ía , 
vecino do Orzonaga, registrador do 
la mina de c a r b ó n , l lamada Jacoía, 
sita en terreno c o m ú n del pueblo de 
Llombera, Ayuntamiento de L a Po-
la de Gordon, declarando franco y 
registrable e! terreno que com-
prendo. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
esto periódico oficial, para conoci -
miento del públ ico . 
León 19 de Marzo de 1886. 
E l Gobornador. 
IJUIS RIvertí. 
N ü m 
do la 
euunU 
3345 
3346 
3347 
3356 
3357 
3358 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3384 
3387 
3388 
3389 
3390 
3391 
3392 
3394 
3396 
3397 
3398 
3399 
3406 
3402 
3403 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
3415 
3410 
3417 
3418 
3419 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 
3426 
3428 
4292 
4294 
4295 
4296 
4297 
4298 
4300 
4302 
4303 
4304 
4305 
Gregorio Arias 
Alonso Alvarez 
Francisco M a r t í n e z . . . 
T o m á s Suarez . 
Antonio Mart ínez 
E l mismo 
Manuel González 
An to l i n del Valle 
José Prieto 
Santiago R o d r i g u e z . . . 
Francisco Marcos 
Manuel González 
Cayo Balbuona cedió en 
Ubaldo Fernandez . . 
Venancio Pcrez 
Pedro Lozano 
Pedro Diez 
José Panizo 
Antonio S á n c h e z 
Manuel Cas taño 
Pedro de Prada 
Manuel Cas t año 
Antonio Vega Cadórni-
Alojandro Rodr iguez . . 
Leandro do Prado 
Domingo Raimundez. 
Migue l Vil legas 
Benigno G o n z á l e z . . . 
Marcos Cuellns 
Juan Antonio Hidalgo 
Pedro Valcaice 
Leonardo Hidalgo cedió 
en Juan Aut .° Hidalgo 
Los mismos 
Los mismos 
Los mismos 
Migue l A l v a r e z . . 
Manuel Gouzaloz. 
Manuel González 
Nico lás Arias 
Felipe Mart ínez 
Antonio Carbajo 
Antonio Quiñones 
Ju l i án Gascón 
Homobono Mateo 
Leonardo Alonso 
Mateo González 
Bonifacio Moran 
E l mismo 
Fél ix Pérez 
E l mismo 
Eduardo Turrado 
Santiago Alonso 
Santiago Alonso, cedió 
en Francisco Morán. . 
Felipe Hidalgo 
Francisco Sabugo 
José García 
Santiago R o d r i g u e z . . . 
Vicente Marcos 
Francisco M a r t í n e z . . . . 
Andrés González 
Manuel Alvarez 
J o s é González 
Manuel Virosta cedió en 
José Mart ínez y otro. 
Manuel García. 
Benito Alvarez 
José García 
Francisco Santos 
Emeterio G o u z a l o z . . . . 
Rafael Alvarez cedió en 
F a b i á n Alvarez y otros 
Gregorio Garc ía . . 
Juan Datas, cedió en 
Manuel López 
Gerónimo San Mar t i n . . 
Villafeliz 
Turc ia 
idem 
Irede 
Armcllada 
Ídem 
Espinosa 
Vi l l amañan 
Murías 
Saquera 
Vil lanueva 
Espinosa 
León 
Toral 
A m e l l a d a 
Castrotierra 
San Fel iz 
S í lvau 
Puente D.° Florez. 
Cas t roqu i l ame . . . 
Santalla 
Castroquilame 
Pouferrada 
Villaseca 
Sahelices 
Yobm 
Ponferrada 
Losada 
Cobrana 
l l íolagu 
Lariego 
Hospital 
Uíolago 
ídem 
ídem 
ídem 
Rioseco do Tapia . 
Espíuosa 
Vega de Per ros . . 
idem 
Salce 
Comi lón 
Sena 
« u t a Maria 
Valdevimbre 
Molina 
Villaíer 
Bouzas 
idem 
San Cristóbal 
ídem 
Castrocalbou 
Astorga 
idem 
Villal ibre 
Santa Co lomba . . 
Beuavides 
Pobladura 
Saguera 
Vegacerneja 
Corporales 
San Mart in 
Cuevas 
León 
Valdelafuente . . . . 
Carrizo 
Otero 
Llamas 
San Román 
Fresno 
Gete 
San Pedro 
Aral la 
Astorga 
León 
Vil lanueva 
Valdefuentes 
Plazos. 
20 
19 
2 Abr¡186 
"Venci-
mientos. 
10 
30 » 
39 13 
145 3S 
27 50 
42 i. 
49 38 
36 25 
98 24 
41 25 
15 ti:í 
161 25 
14 » 
251 25 
U'O S.S 
400 . 
1000 » 
31 8S 
38 13 
51 25 
10 63 
63 13 
41 Sis 
138 75 
142 13 
12 50 
12 50 
250 » 
71 25 
113 75 
137 50 
100 » 
151 25 
105 . 
112 50 
202 50 
180 » 
177 50 
34 25 
101 S í 
23 25 
26 25 
7 75 
51 25 
163 38 
355 » 
60 » 
4 » 
125 63 
16 25 
168 75 
37 63 
271 25 
351 25 
57 50 
1143 75 
17 50 
63 88 
28 75 
36 38 
26 25 
125 » 
45 » 
48 25 
107 75 
252 50 
5 13 
53 75 
63 75 
252 50 
137 50 
4306 Manuel R o d r í g u e z 
4307 Manuel Melondez 
4309 Francisco Blanco 
4311 Francisco Iglesias 
4312 Justo Mirantes 
4313 Eleuterio Arias 
4314 Sebastian G o n z á l e z . . . 
4318 Joaquin Mateos 
4319 Mateo Fierro 
4320 Antonio Pé rez 
4321 Vicente Alvarez 
4322 Alonso González 
4322 Bernardo González 
4324 Narciso Mosquera 
4325 Domingo Fernandez. . 
4326 Raimundo Trioto 
4327 José de la Puente 
432S Ju l i án González 
4330 José Miguelez 
4494 Francisco del Rio 
4495 Estanislao A l v a r e z . . . . 
4592 Pedro Bayou 
4593 Miguel Carro 
4594 Santiago Parada 
4595 Eleuterio González . . . 
4596 Francisco G o y a n e s . . . . 
4597 Eugenio Mayo , cedió 
en Domingo M a y o . . 
4598 Gerónimo Pérez 
4599 Valent ín Godos 
4600 E l mismo 
4602 Gerón imo López 
4606 Tirso Diez 
4607 A g u s t í n Encinas 
4608 Manuel González 
4745 Luc io V i l l a , cedió en 
Benito y Juan V i l l a . 
4747 Lucas Castro 
4748 Pedro González 
4750 A g u s t í n Castro 
4751 Gregorio Fernandez. . . 
4752 Bernardo Cobos 
4756 A n m l Fernandez, 
4758 Pedro Fernandez 
4759 José Merillns 
4761 Baltasar García 
4762 Bonito Fernandez 
4763 Manuel García 
4764 Fernando Ant . " Rivera 
4765 Leandro Carn ice ro . . . 
4766 Domingo A l v a r e z . . . . 
4767 E l mismo 
4768 Baltasar Fernandez. . 
4769 J u l i á n González 
4938 Felipe Román 
4939 Pió de Dios 
5104 Manuel Garcia 
5105 Conrado García 
5106 Antonio González 
5107 Urbano Garcia 
5109 Joaquin Hidalgo 
5110 Joaquin Garcia 
5112 Fernando Garcia 
5113 José Lorenzana 
5114 Leonardo A . Rayero. 
5780 Luis Durante 
5782 Nicolás Garcia 
5837 A g u s t í n Fernandez. . 
5838 Valentín Ugidos 
5839 Cayetano Fernandez. 
5841 Manuel Garcia 
5842 Mateo Fernandez 
5843 Miguel Fe rnandez . . . 
5844 Francisco C a r r o ñ o . . . 
5902 Joaquin R o d r í g u e z . . . 
5903 Komau B a l b u c n a . . . . 
5904 José López 
5905 José Fe rnandez . . 
5919 Andrés Concelkra. 
5920 Pablo Fernandez. 
5921 Gerónimo Fernandez. . 
5922 Juan González y otros 
5923 Los mismos 
5924 Lorenzo Prieto 
5925 Pablo de la l l o r a . . . 
5926 Santiago Mart ínez . 
5927 A g u s t í n Mart ínez otro 
•>928 Juan Alonso y o t ro . . 
5976 Antonio C a s t r i l l o . . . . 
5978 Vicente Quijano 
'0o0 José Cancil lo 
Villares 
León 
Laguna 
Quintani l la 
Babia 
Villavíciosa 
Valverde 
Mori l la 
Saludes 
Benavides 
Vil lafel iz 
Valcabado 
I3anuncias 
Otero 
idem 
Campo 
Astorga 
Mansilla 
Santa C o l o m b a . . 
Adrados 
Villasicnpliz 
' usdongo 
Pradorrey 
Matachana 
San Esteban 
Villafranca 
Santa M a r i n a . . . . 
idem 
Vega Espinareda. 
Arenillas 
idem 
Boñar 
L a Valcueva 
Gorullón 
Palazuelo 
Mansil la 
Villarente 
Santa C o l o m b a . . 
Castrotierra 
Valle 
Lagüel les 
San t ibañez 
Murías 
Villafranca 
L a Nora 
Sena 
Vi l lapodambre . . . 
Porqueros 
Camponaraya. . . 
León 
Palacios 
idem 
Navianos 
Mansil la 
Valdorrey 
Andarraso 
Carbajal 
Huergas 
idem 
Campo 
Villafeliz 
Carbajal 
Almanza 
León 
idem 
Escobar 
Fontccha 
L a Bañeza 
Villoría 
Navianos 
L a Baíiza 
Ccbrones 
Valencia 
Villahornate 
Vallo 
Palacios 
Paradilla 
Calamocos 
Benavides 
I t íoseqnino 
E l Ganso 
Santa Co lomba . . 
idem 
Astorga 
Mansilla 
Laguna 
Cuevas 
León 
Valencia 
León 
Pobladura 
19 
18 
17 
16 
15 
» 
14 
13 
» 
12 
11 
10 
16 A b . 86 
18 
II 
20 
25 63 
38 75 
12 63 
108 75 
27 50 
251 25 
10 50 
158 38 
25 93 
450 50 
8 13 
21 25 
187 50 
25 63 
78 13 
53 75 
13 13 
93 75 
275 » 
5 88 
29 25 
16 88 
28 13 
113 25 
80 94 
58 75 
62 75 
13 50 
35 » 
42 50 
14 38 
26 25 
22 50 
18 75 
192 50 
21 » 
34 55 
77 50 
104 40 
50 12 
30 87 
112 75 
65 55 
27 25 
125 » 
112 62 
6 75 
182 52 
52 50 
12 50 
41 75 
50 > 
29 55 
11 25 
40 50 
50 , 
14 5 
35 50 
42 50 
55 50 
200 » 
156 40 
20 » 
135 5 
25 » 
700 • 
231 » 
530 50 
165 50 
54 50 
458 . 
53 55 
28 15 
17 25 
33 7» 
111 50 
52 5 25 
34 » 
37 55 
31 60 
53 42 
117 50 
555 50 
100 » 
r>6 25 
175 25 
315 . 
355 & 
56 80 
7051 
7052 
7053 
7054 
7055 
7095 
7097 
7098 
515 
755 
758 
765 
778 
Demetrio Mato 
E l mismo 
Juan Alvarez 
Marcelo G o n z á l e z . . . 
Esteban Ochoa 
Policarpo Mayorgs . . 
Migue l Alonso 
Ignacio Eznar r i aga . 
Ponferrada. . 
idem 
San A n d r é s . 
Cuevas 
Astorga 
A r e n i l l a s . . . . 
Astorga 
Madrid 
3 A b r 86 
Sienes de Propios. 
Celedonio S á n c h e z . . . 
Gerónimo Pé rez 
Juan Diez E s c o b a r . . 
Prudencio Rojo 
Fernando Arenas 
Santa Marina 
VegadeEspinareda 
Barrio 
E l Burgo 
Campillo 
10 
10 
29 
24 
1 1885 
25 1886 
13 
420 » 
400 50 
610 » 
44 48 
37 60 
462 » 
1051 • 
680 » 
253 50 
4001 » 
200 » 
261 40 
206 » 
Bienes del listado. 
696|Pedro Miñambres |V¡l l ¡bañez. 12 |9 
Sienes de Sencficencia. 
108|Fausto Deogracias Ga-I 
rrido León. . 25 30 
León 6 de Marzo de 1880.—El Administrador, Agust ín M a r t í n e z . -
V.° B.°—El Delegado, M . Hubert . 
AYUNTAMIENTOS. 
A Icaldia conslilucional de 
Castrocalbon. 
No babiéndose presentado al ac -
to de l a rectif icación y dec larac ión 
de soldados los mozos Tomiis Des-
cosido Turrado y Bernabé Descosi-
do Turrado, el primero del primer 
reemplazo de 1885 y el segundo del 
segundo reemplazo del mismo a ñ o , 
habiendo «ido citados en forma se-
g ú n lo prevenido en el a r t í cu lo 55 
do la ley de reclutamiento y reem-
plazo do la ley de 11 de Jul io ú l t i -
mo, los cuales s e g ú n indicac ión de 
sus familias se ausentaron de esta 
v i l l a , el Tom¡is hace tres meses y el 
Bernabé siete mesos, se les c i ta por 
medio de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para que 
so presenten en las salas consisto-
riales de esta municipal idad, y caso 
de no, i n c u r r i r á n eu las responsa-
bilidades que p r e c e p t ú a la l ey . 
Castrocalbou 14 de Marzo do 1886. 
— E l Alcalde, Mauuel Mar t ínez . 
actual Marzo, con el fin do ser t a -
llado y exponga lo quo crea por 
conveniente. As imismo se c i tan por 
medio de esto anuncio á los mozos 
del reemplazo de 1883, quo no se 
l ian presentado á n inguna do las 
operaciones do la rev i s ión de esto 
año Manuel Miguelez Sampedro. 
n ú m . 4, hijo de R a m ó n y do Juana 
y Lorenzo J a ü o z Abolla , n ú m 5, 
hijo do Victorio y Es tó fana , para 
que se presenten en las casas con-
sistoriales de esta v i l l a el dia 25 del 
actual Marzo, con el fin de ser t a -
llados, pues do no hacerlo asi unos 
! y otros se les considera como p r ó -
fugos. 
Vil lazala l . " do Marzo de 1886.— 
E l Alcalde, Anton io González . 
Alcaldía conslilucional de 
I Villaiala. 
I No habiendo comparecido al acto 
do la revisión verificada en el d ia 
15 de Febrero ú l t imo , del reemplazo 
do 1884, el mozo Mar t ín de la B r a -
ga Espeniel'. s hijo de R a m ó n y C a -
simira, natural de Valdesaudinas, 
con el n ú m . 3, se lo c i t a por medio 
de este anuncio para que se pre-
sente en las casas consistoriales de 
esta v i l la do Vil lazala el dia 25 del 
A Icaldia conslilucional de 
Villamol. 
Este Ayuntamiento , que tengo 
el honor de presidir en sesión o rd i -
naria del d ia 14 de los corrientes, 
fundados en lo que se dispuso en el 
art. 72 do la ley o r g á n i c a municipal 
y en l a dec larac ión do peritos de re-
cíproco nombramiento, acordó por 
unanimidad l a enagenacion en p ú -
blica subasta de dos pedazos de te-
rreno sobrante de la vía públ ica , r a -
dicantes en el casco de Vi l l amol , a l 
sitio que llaman la era, solicitados 
para a rmazón do nueva planta s in 
perjudicar á tercero, por D . Modesto 
Conde y D . Rosendo Gómez , v e c i -
nos del mismo, por la t a sac ión per i -
cial de 25 pesetas el primero y 30 el 
segundo; la subasta t e n d r á lugar 
ante l a Corporación y casa consisto-
- •!1 
r i a l , e l d ia 30 de esto mes, hora de 
las diez de su m a ü a n a , no admi-
t i é n d o s e postura a lguna que no c u -
Tjra e l tipo de tasac ión , por ló que 
se saca á subasta. 
V i l l amol 15 de Marzo do 1886.— 
E l Alcalde , Santos A r g ü e s o . 
A Icaldia cmstüucional de 
Ciístropodeme. 
N o habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores l a subasta, de u u 
puente de madera con apoyos de 
piedra sobre el rio Boeza entre C a -
lamocos y San M i g u e l de las Due -
ñ a s , anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL n ú m e r o 93 correspondiente al 
dia 1.° de Febrero l ü t i m o . s e procede 
ú Ja segunda subasta do las expresa-
das obras bajo el tipo de 9.787 pe-
setas 83 c é n t i m o s . 
L a subasta se verif icará con arre-
g lo á las prescripciones del art. 16 
del Rea l decreto de i de Enero de 
1883. 
E n la Secretaria del A y u n t a m i e n -
to de Castropodame, e s t a r á n de ma-
nifiesto la memoria, planos, condi -
ciones facultativas y económicas , y 
presupuesto de la obra, objeto de 
l a subasta. 
Esta t e n d r á lugar el dia 19 de 
A b r i l p r ó x i m o i. las doce de l a m a -
ñ a n a y en el salón de sesiones de 
dicho Ayuntamiento , bajo la presi-
dencia del Alcalde, Teniente A l c a l -
de ó Concejal en quien delegue, con 
asistencia do otro Concejal desig-
nado por el Ayuntamiento . 
Las proposiciones se ha r án en pa-
pel sellado en pliegos cerrados, arre-
g l á n d o s e exactamente al adjunto 
modelo, y la cantidad que ha de 
consignarse previamente en l a C a -
j a del Ayuntamiento ó en l a gene-
ral de Depósi tos ó sus sucursales 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
l a subasta será de 489 pesetas 39 
c é n t i m o s , equivalentes a l 5 por 100 
del tipo seña lado , en metá l i co ó en 
valores del Estado, con arreglo á lo 
prevenido en el Real decreto de 4 
de Enero de 1883, a r t í cu los 12 y 13, 
debiendo a c o m p a ñ a r s e á cada p l i e -
go el documento quo acredite haber 
realizado este depós i to , y l a c édu l a 
de vecindad del proponente. 
L a fianza definitiva que consis t i rá 
en el 10 por 100 del presupuesto de 
contrata se h a r á en la misma forma 
y condiciones establecidas para la 
provis iona l . 
N o p o d r á n ser contratistas los 
comprendidos en el art. 11 del Real 
decreto citado de 4 do Enero de 
1883. 
L a obra deberá quedar terminada 
en el plazo de tros meses á. contar 
desde l a fecha en que se haga el re-
planteo, y el plazo de g a r a n t í a s e r á 
de un a ñ o . 
Serán de cuenta del contrat ista 
los gastos de replanteo, con arreglo 
á la Real orden de 3 de Noviembre 
de 1881. 
Castropodame 8 de Marzo de 1886. 
— E l Alcalde, Marcos G u n d i n . — E l 
Secretario, T o m á s Mansi l la R o -
d r í g u e z . 
Modelo de proposición. 
D . F . de T . . . . . . vecino de con 
cédula de empadronamiento cor-
riente que a c o m p a ñ a , enterado del 
anuncio de fecha de re la t iva i 
l a ad judicac ión en públ ica subasta 
de las obras de un puente de made-
ra con apoyos do piedra sobre el rio 
Boeza entre Calamocos y San M i -
gue l de las Dueñas , así como t am-
bién de los planos, presupuesto y 
pliegos de condiciones facultativas, 
particulares y económicas que han 
estado de manifiesto, se comprome-
te á tomar á su cargo l a e jecuc ión 
de dicha obra con sujeción á los 
mencionados documentos, por l a 
cantidad de.... (en letra) pesetas.... 
c é n t i m o s , y a c o m p a ñ a el resguardo 
del depósi to que se exige como g a -
r a n t í a provisional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
JUZGADOS. 
D . Isidoro de V i l l a y Gargal lo , Se-
cretario de este Juzgado m u n i c i -
pal de Buron . 
Certifico: que en el juicio verbal 
que á con t inuac ión se expresa ha 
recaído la sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte disposi t iva de la 
misma es como sigue: 
E n la v i l l a de Buron á doce de 
Marzo de mi l ochocientos ochenta 
y seis, e l Sr . D . Francisco Allende, 
Juez municipal de la misma, ha-
biéndose enterado de los autos de 
este ju ic io verbal celebrado en esto 
Juzgado en rebeldía contra D . J o s é 
Gómez Alonso, vecino quo ha sido 
de esta v i l l a , en donde ha tenido su 
ú l t imo domicilio, por no haber com-
parecido, para la ce lebrac ión de d i -
cho ju ic io como demandado, ape-
sar de haber sido citado, llamado y 
emplazado en forma lega l , á ins tan-
cia de D. Félix Alvarez , vecino de 
Lar io , propietario, abogado y de-
mandante, sobre la cantidad de 
ciento veinticinco pesetas que h a -
bía pagado por dicho demandado, 
s e g ú n resulta de l a obl igación pre-
sentada firmada de mano del m i s -
mo, por ante mi el Secretario dijo: 
Fallaba: que debia ele condonar y 
condenaba al demandado [.). .losó 
Gómez Alonso, al pago do la c a n t i -
dad de las ciento veinticinco pese-
tas que lo reclama e l demandante, 
con imposición de las costas causa-
das y que se causen hasta su ejecu-
tivo pago, y en ausencia y rebe ld ía 
del demandado ha mandado el s e ñ o r 
Juez se inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a provincia l a anterior s en -
tencia. Así definitivamente j u z g á n -
do lo p r o v e y ó , m a n d ó y firma dicho 
Sr . Juez, de que cer t i f ico.—Fran-
cisco Allende.—Isidoro de V i l l a Gar -
ga l lo . 
Pronunciamiento.—Dada y pro-
nunciada ha sido l a anterior sen-
tencia por e l Sr . Juez municipal 
D . Francisco Allende, en audiencia 
públ ica en esta de Buron á do.ee. de 
Marzo de m i l ochocientos ochenta 
y seis, de que certifico.—Isidoro de 
V i l l a Gargal lo. 
Y para que tenga efecto la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia expido l a presente visada 
por el Sr . Juez en Buron á doce de 
Marzo de m i l ochocientos ochenta 
y seis.—V." B.°—Francisco Allende 
Alonso.—Por su mandado, Isidoro 
de V i l l a Gargallo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ARTILLERÍA. 
6.°Depósito de Reclutamiento y Reserva 
Ordenado en Rea l orden de 16 de 
Febrero ú l t imo, e l l i c énc i amien to 
absoluto de los individuos pertene-
cientes a l reemplazo de 1878, se h a -
ce saber á todos los mismos perte-
necientes á este Depósi to y que no 
puedan presentarse en esta capital 
á recibir sus l icencias absolutas y 
sus alcances, bien por falta de re-
cursos ó por no tener en esta á 
quien autorizar, se sirva hacerlo 
presente á mi autoridad por c o n -
ducto de sus Alcaldes respectivos 
para remitirles ambas cosas por con-
ducto de éstos, debiendo manifestar 
l a Tesorer ía de Hacienda púb l i ca ó 
Adminis t rac ión subalterna de R e n -
tas Estancadas, sobre que desea se 
le gire los alcances, teniendo en-
tendido que se le c a r g a r á el impor-
to del g i ro m ú t u o y d e m á s gastos 
que puedan originarse. 
. Se ruega á los Sres. Alcaldes h a -
gan el favor de enterar de este 
anuncio á los individuos del reem-
plazo de 1878, para su m á s pronto 
cumplimiento. 
Valladolid 18 Marzo de 1886.—El 
Coronel, R a m ó n Bermejo. 
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